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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach. Tunlichkeit 
Becker, Winfried; Maier, Hans; Spie-
ker, Manfred: Revolution-Demokratie-
Kirche (Rechts- und Staatswissenschaft-
liche Veröffentlichungen der Görres-Ge-
sellschaft, Neue Folge, Heft 20). Schö-
ningh, Paderborn 1975. 8°, 72 S. - Kart. 
D M 12,-. 
Böcher, Otto: Die Johannesapoka-
lypse (Erträge der Forschung, Bd. 41). 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darm-
stadt 1975. K1.-8 0, 154 S. - Kart. D M 
28,-; Mitgliedspreis D M 16,-. 
Courth, Franz: Das Leben Jesu von 
David Friedrich Strauss in der Kri t ik 
Johann Evangelist Kuhns. Ein Beitrag 
zur Auseinandersetzung der Katholi-
schen Tübinger Schule mit dem Deut-
schen Idealismus (Studien zur Theologie 
und Geistesgeschichte des Neunzehnten 
Jahrhunderts, Bd. 13). Vandenhoeck & 
Ruprecht, Göttingen 1975. Gr.-8°, 317 
S. - Ln. D M 62,-. 
Fellermeier, Jakob: Die Philosophie 
auf dem Weg zu Gott (Abhandlungen 
zur Philosophie, Psychologie, Soziologie 
der Religion und ökumenik, Heft 32 der 
Neuen Folge). Schöningh, München-Pa-
derborn-Wien 1975. 8°, 120 S. - Kart. 
D M 10,80. 
Grillmeier, Alois: Mit ihm und in ihm. 
Christologische Forschungen und Per-
spektiven. Herder, Freiburg-Basel-Wien 
1975. Gr.-8°, 768 S. - Gebunden D M 
98,-. 
Heinz, Gerhard: Das Problem der 
Kirchenentstehung in der deutschen pro-
testantischen Theologie des 20. Jahr-
hunderts (Tübinger Theologische Studien, 
Band 4). Grünewald, Mainz 1974. 8°, 
434 S. - Kart. D M 52,-. 
Hengsbach, Franz u.a.: Kirche und 
Befreiung. Pattloch, Aschaffenburg 1975. 
Kl.-8°, 144 S. - Paperback D M 11,80. 
Huber, Georg: Uber das Gemüt. Eine 
daseinsanalytische Studie. Schwabe & 
Co., Basel-Stuttgart 1975. Gr.-8°, 160 
S. - Ln. D M 36,-. 
Huizing, P. J. M . : Für eine neue 
kirchliche Eheordnung. Ein Alternativ-
entwurf. Mit Beiträgen von van Eupen, 
Huizing, Schillebeeckx, van Tilborg. 
Patmos, Düsseldorf 1975. 8°, 112 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Jendorff, Bernhard: Fragen, denken, 
beten. Themenbezogene Eucharistiefeiern. 
Pattloch, Aschaffenburg 1975. 10,5 X 
15,5, 120 S. - Paperback D M 9,-. 
Kastner, Jörg: Historiae fundationum 
monasteriorum. Frühformen monasti-
scher Institutionsgeschichtsschreibung im 
Mittelalter (Münchener Beiträge zur 
Mediävistik und Renaissance-Forschung, 
Bd. 18). Arbeo-Gesellschaft, München 
1974. 8°, 193 S. - Kart. D M 24,-. 
Keilbach, Wilhelm (Hrsg.): Archiv für 
Religionspsychologie, 11. Band. Vanden-
hoeck & Ruprecht, Göttingen 1975. Gr.-
8°, 333 S. - Kart. D M 65,-. 
Lampl, Sixtus: Die Klosterkirche Te-
gernsee. Maßanalytische Untersuchungen 
zum Bestand, zur Baugeschichte und zur 
Funktion (Oberbayerisches Archiv, Band 
100 und Band 100 Ergänzungsheft 
[— Tafelband]). Historischer Verein 
von Obb., München 1975. Textband: 
Gr.-8°, 141 S. Tafelband: 34X25 cm, 
302 S., 68 Planzeichnungen, 225 Abb. -
Kunstleder D M 125,- (beide Bände zu-
sammen, Auslieferung durch den Verf., 
8162 Schliersee). 
436 Eingesandte Schriflen 
Pape, Günther: Ich war Zeuge Jeho-
vas. Pattloch, Aschaffenburg 61975. K l . -
8°, 161 S. - Paperback D M 12,80. 
Pesch, Rudolf; Kratz, Reinhard: So 
liest man synoptisch. Anleitung und 
Kommentar zum Studium der synopti-
schen Evangelien. Lieferung I : Mk 1-3, 
6. Knecht, Frankfurt/Main. 1975. 8°, 
96 S. - Kart. D M 14,80, Subskriptions-
preis D M 13,80. 
Pfeiffer, Helmut: Gotteserfahrung 
und Glaube. Interpretation und theolo-
gische Aneignung der Philosophie Karl 
Jaspers' (Trierer Theologische Studien, 
Bd. 32). Paulinus, Trier 1975. Gr.-8°, 
X I I und 293 S. - Kart. D M 42,-. 
Pfeil, Hans: Von Christus zu Diony-
sos. Nietzsches religiöse Entwicklung. 
Hain, Meisenheim am Glan 1975. 8°, 
218 S. - Brosen. D M 46,-. 
Rauscher, Anton: Deutscher Katholi-
zismus und Revolution im frühen 19. 
Jahrhundert (Beiträge zur Katholizis-
musforschung, Reihe B: Abhandlungen). 
Schöningh, München-Paderborn-Wien 
1975. 8°, 196 S. - Kart. D M 18,-. 
Robert, Charles: L'homme manipule. 
Pouvoir de l'homme sur l'homme, ses 
chances et ses limites. Cerdic-Publica-
tions, Strasbourg 1974. 8°, 242 S. -
Paperback Fr. 18,-. 
Ruf, A. K., OP: Grundkurs Moral-
theologie. I : Gesetz und Norm. Herder, 
Freiburg 1975. 20,5X19,5 cm, 176 S. -
Kart.-lam. D M 16,80. 
Scheffczyk, Leo: Einführung in die 
Schöpfungslehre (Die Theologie). Wis-
senschaftliche Buchgesellschaft, Darm-
stadt 1975. Kl.-8°, 131 S. - Kart. D M 
14,60. 
Sharkey, Owen: The Mystery of Man. 
An Anthropologie Study. Franklin 
Publishing Company, Philadelphia 1975. 
Gr.-8°, V I und 189 S. - Kart. $10,95. 
Tenzler, Johannes: Selbstfindung und 
Gotteserfahrung. Die Persönlichkeit C. 
G. Jungs und ihr zentraler Niederschlag 
in seiner »Komplexen Psychologie« (Ab-
handlungen zur Philosophie, Psycholo-
gie, Soziologie der Religion und ö k u -
menik). Schöningh, München-Paderborn-
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